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 ﭼﻜﻴﺪه
از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ     iinidranaz ainiidumaziNو   mutsycogilo mussagraSاي   ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه   
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري و آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ . ﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻮرد     iinidranaz .Nو ﮔﻮﻧﻪ  (3- 1)ﻣﺘﺎﻧﻮل -ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺣﻼل ﺗﻮﺳﻂ mutsycogilo .S ﮔﻮﻧﻪ
 ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺎزك، ﻻﻳﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ: ﻗﺒﻴﻞ از ﻓﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮا ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي روش ﻛﻤﻚ ﺑﺎ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  و ﺟﺪا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺼﺎره اوﻟﻴﻪ  ، )CLPH(ﺑﺎﻻ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻴﺰ و ﺳﻔﺎدﻛﺲ ، ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺎز ﺳﺘﻮﻧﻲ
 02-HLﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻓﺎزﻧﺮﻣﺎل و ﺳﻔﺎدﻛﺲ  CCو   CLTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  .ﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ
وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول ،  -42ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ-42ﻛﻠﺴﺘﺮول ، ﻓﻮﻛﻮاﺳﺘﺮول ،ﺑﺘﺎﺳﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول ،اﺳﺘﻴﮕﻤﺎ اﺳﺘﺮول و: ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي
-42-yxordyh-)S(42، ﻣﺨﻠﻮط   lo-β3-neid-)82(42,5-atsamgitsyxorepordyh-92 دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول، -22
  . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪول اﺳﺘﺮااﺳﺘﺮ ، loretselohclyniv-42-yxordyh-)R(42و  loretselohclyniv
 









آﮔﺎر، ﻛﺎراﮔﻴﻨﻴﻦ، و : ﻫﺎ داراي ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻠﺒﻚﺟ
ﻫﺎ و  ﺎﻣﻴﻦآﻟﮋﻳﻨﺎت، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ، ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻏﻴﺮه ﻣﻲ
. ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻲ ﻫﺎژاﭘﻨﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ 
 ;9991 ,narahdalaK(. ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ
 . )5991,tobbA
 ﺎن،ﮔﻴﺎﻫ از  ﺸﺘﻖ ﺷﺪهﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣ   
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي داﺷﺘﻪ و 
و را دارا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
از ﻧﻈﺮ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتدر دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ  اﺳﺘﺮول -ﺑﺘﺎ  71ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻞ، ﺷﺒﻴﻪ 
 ,.la te lawragA)ﺮوژن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺛﺮاﺗﻲ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘ
ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﻬﺎ ﻛﻪ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺘﺮوژن ﻣﻲ  (.6002
اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻗﺎدر ﺑﻪاﺳﺘﺮوژن  ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﻣﺮ   .اﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در 1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮرانﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﻬﺎي اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  (.4002 ,noxiD)
در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  2اﺳﺘﺮادﻳﻮل- ﺑﺘﺎ  71ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻬﺎ  .ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺳﻨﺘﺰ و ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي درون رﻳﺰ 
 ,.la te avokasliP dna 0102 .la te avokasliP)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .(9002
از . ﺷﻮد ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول اﻃﻼق ﻣﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮول
ﻫﺎي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ و  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
 ).و اﺳﺘﻴﮕﻤﺎاﺳﺘﺮول اﺷﺎره ﻛﺮد  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ
 3002 ,. la te dnultsO(
اﻓﺰودن ﺳﺎرﮔﺎرﺳﺘﺮول و ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
، ﻣﻴﺰان  mussagraSاي ﺟﻨﺲ  ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪدرﺻﺪ  95ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎ 
، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﺪف   
و ( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ) اي ﻗﻬﻮهاﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ 
                                                           
 ytivitca cinegortsE - 1
 β71-loidartsE - 2
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
  .اﺳﭙﻜﺘﺮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
و   mutsycogilo mussagraSﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي    
اﺳﺘﺎن ) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﻮاﺣﻞ    iinidranaz ainiidumaziN
 0931و 8831 درﺳﺎﻟﻬﺎي  ( ﭼﺎﺑﻬﺎر)و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻴﻚ در ﺗﺸﺖ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ   
و ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﺪﻧﺪﻴﺖ ﺟﺪا ﻓﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻣﻮاد زاﺋﺪ و اﭘﻲ 
ن ﺧﺸﻚ ودر آ وﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
در ﻣﺪت  07C°ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﻧﺪﺪﺷ
  .ﻧﻤﻮدﺳﺎﻋﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ  42زﻣﺎن 
ﻧﺎزك،  ﻪﻳﻻ ﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ :ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   
 ﺰﻴو ﻣﻌﻜﻮس ، ﺳﻔﺎدﻛﺲ و ﻧ ﻲﻓﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﺳﺘﻮﻧ ﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
ﺟﺪا و   ﻣﻮاد ، )CLPH()ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻊﻳﻣﺎ ﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳﺳﭙﺲ ا. ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ
 ...و CM،  RMN-C31 ، RMN-H1  ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲاﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻲﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎ
 eniltrams,revanK ﻣﺪل  CLPHآﻧﺎﻟﻴﺰ از دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺮاي   
-ledeiR(ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل  CLTﺻﻔﺤﺎت و   0062
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده )mm2.0 ,FISsdraC-CD-neaHed
ﮔﻴﺮي  از روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ    
ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت  اﺑﺘﺪا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﻴﻦ ﺣﻼل، در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ  رﺧﺮد ﺷﺪه درآﻣﺪه و ﻣﻘﺪا
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز در ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر  در ﻣﻌﺮض ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
. ﮔﺮدﻳﺪﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺎف و ﺗﻐﻠﻴﻆ . ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار 
ﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﻣﺎي اﺗﺎق و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻼل ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﭘ
ورود ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ (. 1731ﺻﻤﺼﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ، . )ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﻼل، از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻼل 
ﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي در  ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد
ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ودر اﻳﻨﺼﻮرت . ﺷﻮدﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﻼل  اﻣﺎ 
  .)4591 ,legoV(ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
ﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻫﺎي ﺗ motsycogilo .S ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ   




ﻃﻲ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن در دﻣﺎي اﺗﺎق ( 31:)ﻣﺘﺎﻧﻮل : ﻛﻠﺮوﻓﺮم
ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﺳﻪ  ﺗﺤﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻌﺮض ﺣﻼل ﻫﺎي  84ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .Nاز ﻃﺮﻓﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه .ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ﻳﻚ ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﺷﻴﺸﻪ اي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و     iinidranaz
ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ آن 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ روي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 84اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر دوره ي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دوره ﺣﺪود . ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از  . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
ﺧﻸ دوار ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﺰ   دﺳﺘﮕﺎه   ﺻﺎف ﺷﺪن، ﺗﻮﺳﻂ 
وﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺨﭽﺎل  دراﻳﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ، ﺗﻮزﻳﻦ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
از ﻛﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻧﻈﺮو ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ    
 02-HLو ﺳﻔﺎدﻛﺲ ( ﻓﺎز ﻧﺮﻣﺎل)ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل 
 .D.I mm 02 × 052( 81C nmuloc xetreV) CLPHو 
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮدن ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺰو ﻣﻌﺮف اﻧﻴ )CLT(ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺴﺎم ﺟﺪا . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺻﻮرت
  .ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  CLTاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻛﻤﻚ    
اﺑﺘﺪا . ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك، ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره ي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  051
 3ﺑﺎرﮔﺬاري( 53-07ﻣﺶ ) ﻧﻮل ﺑﺮ روي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻓﺎز ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺘﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 01×02ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد    
ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و (53-07ﻣﺶ ) ﺳﻴﻠﻜﺎژل ﻓﺎز ﻧﺮﻣﺎل 
ﺗﺎ ( ﻛﻠﺮوﻓﺮم)ﻛﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﺗﺮ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﻗﻄﺒﻲ ﺗﺮ 
. ﻛﻨﺘﺮل و دﻧﺒﺎل ﺷﺪ CLTﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻦ ﺸﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﺮاﻛ
. آﻟﺪﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺰﻧﻴاﺟﻬﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزي ﻟﻜﻪ ﻫﺎ از ﻣﻌﺮف 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ روي ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ
ﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺸﻓﺮاﻛ. ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء دوار ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ
  .دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ و ﻳﺎ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺧﻼء ﻛﺎﻣﻼ ًﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ  ﺟﻬﺖ  وﺧﺎﻟﺺ ﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه ﺸﻨﻬﻓﺮاﻛ   
اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻼل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪCLPH ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ 
                                                           
 daoL-1
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد  ﺗﻮﺳﻂ روش ﻧﺪ، ﺳﭙﺲﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي    




ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴﺐ     iinidranaz ainiidumaziNدر ﮔﻮﻧﻪ
  .اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول  22ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  :ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از در ﻫﺮ 
 CLTﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻮدري ﺷﻜﻞ در : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي 
( 1:9)اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت:ﺑﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل وﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم
ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ  CLTﻇﻬﻮر ﻟﻜﻪ روي . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ =fR  0/73داراي
  .و اﻳﺠﺎدرﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﺑﺎ ﻣﻌﺮف  ﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز ﺟﻠﺒﻜ ﻛﻠﺴﺘﺮولﺗﺮﻛﻴﺐ : ﻛﻠﺴﺘﺮول
اﻧﻴﺲ آﻟﺪﺋﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﭘﺲ از ﺣﺮارت دادن اﻳﺠﺎد رﻧﮓ 
ﺗﻮان دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه . اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﺘﺎﻧﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺠﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮ ﭘ
 ﻣﻴﺪانﺗﺮﻳﻦ  ﭘﺮﻫﻴﺪروﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻮزده ﻣﻲ( 1/00mpp)
 ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺛﺮ اﺳﭙﻴﻦ  0/19mpp   وﺟﻮد ﭘﻴﻚ دو ﺷﺎﺧﻪ در
ﺑﺎﺷﺪ  ﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﻣﻲﻫﺮﺗﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘ 6/5(j)
ﭘﻴﻚ . ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻪ در ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﺑﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮن . ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 3/05 mpp
ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻲ
  . ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ي ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ   RMN-H1 ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻴﻒ :دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول  22
دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻋﺪد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ )ﺗﺮي در ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ . وﺟﻮد دارد( ﻛﻠﺴﺘﺮول)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ( ﺑﺰرﮔﺘﺮ




 mppاﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﭘﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮن ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه  3/05
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﻲ
ول اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮﻣﺸﺨﺼﺎت  
  :ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﻠﺮوﻓﺮم: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي
اﺗﻴﻞ :ﺑﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم  CLTدر
اﺗﻴﻞ :ﺑﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم(  1:9) اﺳﺘﺎت
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ   =fR0/25داراي( 1:9) اﺳﺘﺎت
ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﻴﺲ آﻟﺪﺋﻴﺪ و اﻳﺠﺎد رﻧﮓ  CLTﻇﻬﻮر ﻟﻜﻪ روي 
  .ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق وﺟﻮد دو ﻧﻮع  RMN-H در ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻴﻒ
 5/63 mppو  5/81 mppﻧﺎﺣﻴﺔ  ﭘﺮوﺗﻮن ﭘﺴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در
اﻧﺘﮕﺮال ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ . ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 5/63 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول و دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﺷﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق در ﻃﻴﻒ  ﮔﺮوه. اﺳﻜﻠﺖ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ
در ﻃﻴﻒ . ﺷﻮﻧﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ 2/95mpp ﺗﺎ  0/07mppﭘﺮوﺗﻮن از 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻮع  31 RMN-C
ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﭘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻴﻒ 
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ . ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
و اﻳﻦ  در ﻃﻴﻒ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد،
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻃﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر . ﭘﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ ﻛﺮﺑﻨﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﻨﺞ  ﻛﺮﺑﻦ)ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي 
( 041/7 mpp ، 121/7mppو ﺷﺶ در ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺶ و ﭘﻨﺞ ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﻮده در    ﺟﺎﻧﺒﻲ   زﻧﺠﻴﺮ  ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط 
ﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ 511/5 mppو  741/0mpp
  . ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺴﺖ وﻫﺸﺖ ﻣﻲﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر 
 .S اوﺳﺘﺮاﺳﺘﺮول اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  از ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  :  mutsycogilo
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ  ssaMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻴﻒ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻛﺎﻟﻴﻨﺎﺳﺘﺮول) ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اوﺳﺘﺮاﺳﺘﺮول ﻣﻲ
 ssaMﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻃﻴﻒ  ﭘﻴﻚ (.7991 asihiklA dna daoG)
  :آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ
  ، 992، 792، 782، 582،  172، 652، 922، 312
ﻃﻴﻒ ﭘﺮوﺗﻮن و ﻛﺮﺑﻦ اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوﺳﺘﺮاﺳﺘﺮول 
      . ﻛﻨﺪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  
 -yxordyh-)R(42دو اﭘﻲ ﻣﺮ   ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ
-42-yxordyh-)S(42و   lortselohclyniv-42
  :ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ lortselohclyniv
آراﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻦ  )HOO-(وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﭘﺮوﻛﺴﻲ 
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ دو اﭘﻲ ﻣﺮ  42ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ي دو ﭘﻴﻚ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﻮن . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ
  )dd(ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ  82ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  
دو اﭘﻲ ﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ  ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر  mpp ۵/۵٧و   mpp ۵/۴٧در 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  92ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ ي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ       
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا ً  mpp5/72ﺗﺎ  mpp 5/51اﻣﺎ در  82
ه دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ دو ﮔﺮو اﻟﺒﺘﻪ. ﻛﻨﺪوﺟﻮد دو اﭘﻲ ﻣﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ 
در ﻣﻴﺪان ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ( 92و  82ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ)ﭘﺮوﺗﻮﻧﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺘﮕﺮال ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر . ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدو 
-yxordyh-)S(42و  lortselohclyniv-42-yxordyh-)R(42
  .را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ lortselohclyniv-42
-42-yxorepordyh-)R(42ﺟﺮﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﻴﻒ
-42-yxorepordyh-)S(42 و   lortselohclyniv
ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  در( ﻣﺨﻠﻮط دو اﭘﻲ ﻣﺮ)  lortselohclyniv
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃﻴﻒ ﺟﺮﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن     
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ، ﺟﺪا ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻫﺎ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  372 z/m، ﭘﻴﻜﻲ را در 4ﺟﺎﻧﺒﻲ
د ﺑﻪ وﺟﻮ  272 z/mﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﭘﺮوﺗﻮن، ﭘﻴﻜﻲ را در 
آورده ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻚ  ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﻃﻴﻒ ﺟﺮﻣﻲ ﺗﺮ ﻛﻴﺐ 
اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﮔﺮوه . ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  552 z/m، ﭘﻴﻜﻲ را در  uma71ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم 
 5ZNﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻛﻨﺪ
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-)R(42: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از دو  اﭘﻲ ﻣﺮ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
-)S(42و    lortselohclyniv-42-yxorepordyh
  .اﺳﺖ  lortselohclyniv-42-yxorepordyh
       
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  در
دي ﻫﻴﺪرو ﻛﻠﺴﺘﺮول از  22دو اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻛﻠﺴﺘﺮول و 
  وiinidranaz ainiidumaziN  ﻫﺮ دو ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ﮔﺮدﻳﺪ   mutsycogilo.S
 22ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ  31 RMN-C در ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻴﻒ
وﺟﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﭘﻴﻚ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد  دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ  اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻦ
ﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻛﺮﺑﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﺑ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺺ  31 RMN-C و  RMN-H1 ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺣﺎوي ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ و اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻲ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  RMNآﻣﺪه از ﻃﻴﻒ ﻛﺮﺑﻦ و ﭘﺮوﺗﻮن  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ
ل ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺮوﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﻠﺴﺘ
  .(7991 ,asihiklA & daoG. )رﺳﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ
و  nomeM-eeyaHاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي  ﺟﻠﺒﻚ ( 9991) ﻫﻤﻜﺎران
: ﺳﻪ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ  ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ arefiilof.G
       .دي ﻫﻴﺪرو ﻛﻠﺴﺘﺮول و دﻣﻮﺳﺘﺮول ﺷﺪ22ﻛﻠﺴﺘﺮول و 
وﺟﻮد ﺑﻴﺴﺖ  دﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮول 22اﻳﻦ  31  RMN-Cﻃﻴﻒ
دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  و ﻫﻔﺖ ﭘﻴﻚ ﻛﺮﺑﻦ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺖ و ﭘﻨﺞ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎوي ﺑﻴﺴ
ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر 
ﻫﺎ در ﻣﻴﺪان  ي ﻛﺮﺑﻦ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ روي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ 17/8mpp ﺗﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  121/7 mpp و  041/7 mpp ﻫﺎي  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻴﻚ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻫﺎي ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﻛﺮﺑﻦ) Bﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻴﺴﺖ و  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮي در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺮﺑﻦ
و  831/1 mpp دو و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻴﻒ ﻛﺮﺑﻦ . در اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 621/2 mpp
ﻲ اﻳﻦ ﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎ ﺟﺴﻢ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   ,asihiklA & daoG ) ل اﺳﺖودﻫﻴﺪروﻛﻠﺴﺘﺮ -22ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 .(7991
-1)ﻣﺘﺎﻧﻮل  - در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺨﻠﻮط ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم
ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ mutsycogilo .Sﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ( 3
دو ﻓﺎز آﺑﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ  ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ و 
ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ روش . ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ  دﻛﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪ
  (.6991 ,.la te nomemeeyaH)
 iinidranaz ainiidumaziNاز  RMN-C31در ﻃﻴﻒ 
ﭘﻴﻚ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎ ﻧﻲ ﭘﻴﻚ  72وﺟﻮد 
، وﺟﻮد  31و  4وﻧﻴﺰ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي  8و  7ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻛﺮﺑﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 92
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻃﻴﻒ ﭘﺮوﺗﻮن و ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
-neid-42,5-atsamgits) ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮولﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 .( asihiklA& 7991 ,daoG ) اﺳﺖ (oβ3
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي   ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول از   ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ 
ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ      mutsycogilo.Sاﺳﺘﺎﺗﻲ 
در ﺟﻬﺖ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   CLPHﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻧﺮﻣﺎل و
 asouqilis  aitevleP  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول از ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ
و ﺳﺘﻮن ( 1-5)ﻣﺘﺎﻧﻮل - ﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰانا 
ﺳﭙﺲ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ . ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻓﻮﻛﻮﺳﺘﺮول اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ﻣﻮرد   اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ 
   .   )3002 ,.la te  nuyhgnaS( ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺧﻮد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ
(  1:3)ﻣﺘﺎﻧﻮل- ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮم mutsycogilo mussagraS
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ 
زﻳﺮا . ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﻄﺒﻲ در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻧ
ﻛﺎراﺟﻴﻨﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻬﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، آﮔﺎر وﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻠﺒﻜ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﺟﻠﺒﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻄﺒﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ از زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ .ﻣﻲ دﻫﺪ
  .دﻫﺪﺟﻤﻠﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﺘﺨﺮاج  ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻔﻴﻔﺎت
ﻫﺎي  اﺳﺘﺮولﺟﻤﻠﻪ  ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ از
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ




(Cholestrol) لوﺮﺘﺳاﻮﻤﺳد ،(Desmosterol)،  ﺎﺘﺑ و
ﻚﺒﻠﺟ زا و لوﺮﺘﺳاﻮﺘﻴﺳ هﻮﻬﻗ يﺎﻫ  ،لوﺮﺘﺳﻮﻛﻮﻓ يا
(Fucosterol)، ﻮﮕﻨﻳرﺎﺳ لوﺮﺘﺳ22  ،لوﺮﺘﺴﻠﻛ ﻦﻠﻴﺘﻣ
دﺮﻛ هرﺎﺷا لوﺮﺘﺳﺎﮔرﺎﺳ .(Paterson 1971, 1991).  
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Sargassum oligocystum and Nizamudiinia zanardinii are the most abundant algae distributed 
in the north of Persian Gulf and Oman Sea. In this study after sampling and preparation of S. 
oligocystum by Chroform-Etanol (3-1) solvent and N. zanardinii   by methanol has been 
extract. Separation and purification of the compounds was carried out using thin layer, general 
and  inverse column chromatography, Cephadex and high-performance liquid chromatography 
(HPLC ).. Structural elucidation of the constituents was based on the data obtained from H-
NMR, 13C-NMR, HSQC, HMBC, DEPT and Cephadex LH-20.  The steroids compounds 
separated from above algae were identified as 22-dehydrocholesterol (1) cholesterol (2) 
fucosterol (3) 29-hydroperoxystigmasta-5,24(28)-dien-3β-ol (4) 24-hydroperoxy-24-
vinylcholesterol (5) a mixture of 24(S)-hydroxy-24-vinylcholesterol (6) and 24(R)-hydroxy-24-
vinylcholesterol (7) and ostreasterol (8) based on their spectral data and from comparison with 
those previously reported in the literature. 
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